Farming with current and future climate risk: Advancing a 'Hypothesis of Hope' for rainfed agriculture in the semi-arid tropics by Cooper, P et al.
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